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% ^ arq^t ^ spT c^ ^ ^ ti ft^ mM % wr^' cpt 
cit?^  ti w i ^ ^ i^f siFt ^  ^ ti 
MiRciiRch, ^ gtfsR, s^ ten ^  #f[ ^  ti ^  % w?: 
TPPWr; ^ ^ tl "^t^  ^ FT ^  - 3IWIFT ^  Tt^ t - "i^' ^T 
^ % to t, F^lkl % to ^^ ^ ^  e^ra^  tl ^ m 
^ c^TfM t # aixjiJ^t ^  % ^ ^ ^ 
^^m ^ tl i^tlR tl 
sfJFlt^' # % ^ (WIMJ ^ f ^ 
84 
W M # ^  1942 ^  j^, "'im W 3PT 
spsii^  r^or t ^ % l^ ra ^ w^f^ ti ^ Tm^ % Wprwt ^ 
^ % ^ # # % F^H?^  TTSpfe i^Plto to # WM^ 
to^gRi ^  ^ Tii # mK ^ ^ it ^qrqm 
^ ^ flT W I M ^ f^T?^  f - "^ gcT^ PR ^  spt Wif 
J^T^ R^  W ^ t f^" sft^  ^ T ^ ^  ^ ^  aft^  
sft;?: % ^ smmi ^ ^ f ^ ItFRRPm % iim^ -
spT^  ^  3lRitxRT XTci ^ ^ yidMK'i m viM-MKH spT ^ ^ ^ 
^ ^ ^ tl f^ % - WRT^ vjH-MmT 
% ^ ^ w t Fps? ^  % 'iM % Ri^aindT ^  tj^ f ^ ipn 
tl. . • ypRM^ ^  W ^PM t ^  1942 io # ^ 
sitpft sfhHiTton % m ch^ iftw % 'RTI^  ^  ^ t sik f^ R^^ n ^ ^ 
^ 3fk ^ ^ ^ ^ ^ wdf^ -^  qR^ici^if ^  ^ int 
"m^ R^cJT 1 ^ q r ^ «W3jf afk ^ uf^' spy ^ ti 
85 
3IMT 3d?: vf^' Tdli % ^ ^o ^ T^^" 
^ ^ R^^  ^ T^' 
i t ^ t i ' r t - ^ sit?: si^zpH^ ^ f^Rr^ ijt? f ^ r o q % ^ ^ t i 
f^, f^ R-l^ TRciT % fS TO wm tam HRT wap^ 
^ ti ^ ^ ^ w f ^ f^it ^ iq 
^ tar ^ ^ F^T i^ F^ FI ^  i^T^lT TC< S^l ^  ^ % 
^ % W ^ ^ qsp ^  P^t sra^l 
w^, WT^RW fNiit; w^Mft ^ ait?: airfsj jjpr 
% ^ ^ t i ^ 5FE?: ^ q ^ T ^ ^ 
^ ^ i^te^  ^ ^ ^ wp^ % I"! 
i^r^ ' n f ^ sit?: % ^ bpt ^ <M41lci=b 
ilcrf^W ^ ^Icmfe^ ^ ^ ^ ^Rar t i ?m % ^ ^ s l t ^ ^ ^ r f ^ ^ 
3jt?: qf^ ^FTO ^ i t ^ t l TRRR ^ivWpjf ait?: ft^ irl^^" ^ w f e t i 
^ ^ f ^ R W 3it;c ^ ^ ^ ^ricrf^te ^ t l ^ 
apnaif, sn^Fi^afr, 3ft?: ^ f^ qr w ti ^ rft^ d^M ^  
86 
^ ^ ^ 'nf^ '^ ^ % wm sRi^  % t^ 3FRH ^ 
t j^ lcRT?! ^gizrar ^RF ^ f I W ^FW sRSn t ^ 
^ ^ % toRm t ~ t - "fil^ ^ ^^FIR ^ 
^R^" ^  site? 'ite ^ ti ^ anq^ TOT ^ ^ ^ 
^ ^^nllqi ^ nf^Rj ^  taf ^ w ^ ^ ^ ^ ^ j^t 
% WFT ^ ^ ^ ^ 3jk ^ t" % STRNiciK 
SPT t ^ W^ ^ % m T^ t ^  ^ 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ R^cn ti w h f ^ f^ ' % 
- f^JT 31^1 ^iFM^ ^ % sfft ^ ^ t ^ m i t i 
^ T ^ t l 
W i ^ (194Z) : 
^ ^ -^ I^^Tqf Sfjt ^ ^ ail^Toq^ ^ t l ^ ^ 1945 % ^ c^ 
^tt^ t f ^ ^ ^ 
87 
^ T ^ M^H^M ^ ^ % ^irtt ^ t , ^ R W f ajk % 
t\ ^ Wte R^^ IHT, «TFI 3jt?: ^ 
cbK^ wT ^  ^ tJtfTff ^ T^^PT ^  ti ^RiMM m^ ^ gfciPrte 
tl 
^TOt^ ^ ^ ^ -dt ^ t , ^ f ^ , t ^ ^ "qr^ f t i 
^ ^TOT tl ^ iFfftqT enr % ^ ^ ^ aiRji^  ^  % 
^ ^ ^ ^ t l ^mRqr aik w q ^ itcir t afk ^tirt: t 
anriTi^R^ ^ff^Ft t l «n£Ri3if ^ ^ t l ^ ^ ^ ^ t i 
cP^, ^ ^ ^ t l % w m ^ ^ ^ WT 
^ ^ fe^ li w t f ^ ^^ % -- "qi^f ^iif^ # ^ Rifte f^igprif ^  
f ^ r ^ ^ - ^ n r f f t o t i ^ t ^ ^^ ^ft ^ ^ qi^f % 
W J ^ ^ c|ldN<u| ^ cRI <M'?ird=h t l ^ ^ ^ ^ ^ f^RT^ ^ ^ 
f^^ rm t l 
^ t l 'it-'iRf ^ t 3{k aiq f^t TTi^ f ^ i f M t q ? ^ t l q f ^ 3fk 
^ m\ R^t 4 ^Mi iW ^ 3PRT ^m^ 
wf ^ tWrnt" ^  qr^f, 3rt: ^  ^ f ^ 
88 
3M fiii^  ^  tr'29 
^ ^mts ^ sm ^ Wm i"! 3|R TF^ Wci'ldl % ^TR^ 
sqw tl ^ f^it t^ i^ , ark ^  ^ i^M^ n ii 
t^ sRM tl f^i^  ^ ^ cR? ^ ^ xrfi ipr^  
t ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 11% ^ ^ ^ an^ ^ ^ f^R^iro ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
P^T ^ ^ ^ 1^1 ^ t^ ^ ^ ^ qr SNT^ R sRI^ R ^ f|"31 
cic^ l^ H t ^ SIR ^  ^^ FIH ^ i^f^ft t -
"^fitt ^ ^ ^ t , ^ it^R ^Q ^ ^ ^ 
- ^m^' tar ciRT ^  i^^TFt^iT^  ^ m^ i! SM ti"^ ^ 
qiHfl^ SfT-IT ^ ^ t l %fT % w i t " ^ ^ "tl 
WR % f ^ -- ^ T^M^ fT ^ 
3ft?: W M ^ ^ w ^ t^™ ti"^ "^  tmi ^ ^ ^ ^ m ^^  r^tlt' 
t l ^mRqi % ^ ^ w t ^ ft^cT 
% ^ r f e ^ % ^ ^ st ^Sf^t t l 31FRTOT ^ t ^ ^ft ^ ^ 
89 
% ^ (1949) : 
^ 3IT w 13k % ^ ^ ^ ^ tl WT 
t ^ ^ t |3n t l vjM-qW WT: ^ ^ % ^ t l 
Pi^ % -'t^ ^ j^pqra % 1942 % f^ii ^  % 
^jtRira ^ ss^n-f fcT #[T t l ^ ^ t i ^ t i 
% f^wi ^ ## ^  ton sni ir^ 
% ^ ^ ^ ^ f t a t l 3 ^ ^ ^ ^ ^ t l ^ ^ ^ P^t 
% m f ^ % ^ te ^^  ^ t l ^ ^ % ^ wi ^ 
t f l t ^ % ^ TRI ^ ^ I t e j ^ W5T ^en?^ 
% ^ T^T ^ t l ^ ^ J^TOtS ^ ^ ^OTT t W % ^ ^ 3n 
^ t l ^ Wf^ ^ Sfjt % ^ f B ^IMl^ % ^mt 
l^rg^ i t ^ t 3{k i^tm ^ ft^ ^ ^ ^ t l TT^  ^ 
^ % ^ t ^ t l 3 f ^ : cr§ x ^ t ^ ^ t i 
^ ^ w i k ^ t l ^ F^PT % t i t o 
% srl^  ^ t i ^ ^ ^ M t i 
^ ^ ^ t l ^ ^ ^ ' j f t ^ ^ ^ t l ^itin sik t i ^ % 
S F T ^ ^ ^ ^ t l ^ ^ ^ W t l m 3RT ^ ^ % iFT ^ 
^ t ^ ^ ^ t ^ t l 
t l ^ w n ^ ^n^its s^ 3ik 3iTf^ 1 ^ f^iM 
3jk ^ ^^RFf % W T ^ i H ^ t l 'm ^ ^ % ^qiqitt ^ f ^ ^ ^ t l 
BO 
^ ^ % ^ yi^ l^ d ^  ^ ^ ^ ^ % ^ 
- "^rrd ^ t ^ ^ ^ t^ ^ ti ^ J^i^qi ^ 
t fe ^ R wm ^ T H ^ T «7T2FII i^fcT W^iTl^ RJ ^  eiR^  
^ f n^^ t f^it ^ I t i N M % ^ t ^ t i p^t ^ ^ j q ? ^ 
SPT t , ^ T^OHI ^ t l ^ ^ ^ 3T=IFTT t S^ST^ R 
^Fit^ f^JT ^ litf-^i^ ^ ^ t l m ^ cm^r ^ ^ ^ % ^ 
^qil^ Rl ^ t l f ^ S^T ^ ^ ^ cfSTT 
fT ^  wrar ^ qr 1 ^ iw iTJfT it qiti twa ^ 
^ ^ # ^ t , sfk 9JSIUT s r i t o t ^ i t e qjtiMnif 
% ^ Bfit sR^ ^ t l 
^ m ^ ^ t l 
: m i - 1958 
m 2 - I960 
WIM tr^fJ ^ vciq-qw t F^T W P 
5T0 ^ wr Mh % # - ^ ^ ^ r^tti^qtlRt I^ FiR % 
91 
f^ icTfft wRTcn % -m ^mm 1 ^ m^if^  % ^ ^ 
P^t ^ira™ sir^ ni^  f^xr ^  ^ w ^ w t ^ * SICFT t 
3ik ^ ^ iiti ^ ^ ti "stRjf ^  % ^ # l^mm 
% W I ^ t ^ W T O Sjsq^ ^TOi W^F IK 
W t^ W 
WTM ^ ^ ^fM ^ ^ ^ ^ fq ^ l^ f^TO ^ 
^^fTO t , f^RR -^T^ ^ ^ ^ W ^ ^ t l ^ 
^ t -- ^ ^ ^ pfJRT ^  t" -
i^ fTfe^  31^, w^ii^ ch ^  ^ I ^^ 1 c m r w i % TO^ 
3M ^ xrsp^ W^lRHch ^ RjNM ^ XTcfj ^^FNT^ ^ f^ T^ PM t t^^' 
f^Mcii^ ti ^ 'iFi^  ^  % f^ ri^  ^ ^^irqi^', m 
•^fin-Si ^  ^ ^ ^ R^T I^M W ^ Wn tl ^  TRn^ 
s n t q r l ^ % ^ t i i^i^ft ^ ?tcii t f^ ^ ^ 
WTM % ^ tl viM-qW 
w i M % TO W R t i t T^fd y m i ^ ^ WRT 
^ ^ ^ fi ^^t % f^t^ ^ 'nto ^ 
S^FJT sio M H ^ I" - % ^ ^ ^ 
92 
Wi] ^ t l ^ ^ ^ S f f t e ^ Jf^" t l ^ifJT M 
3ik 'iTciT ^ t l m m ^ ^ ^ w i ^n^ % ^ s i f c 
^ ^ SITrRf^ t l W I M ^ W^rat' i^ltt ^ WRl 
w i t l . . • ^ % f^^ smK qi, ^ ^ ttnTO 
% ^SR^ ^ ^ t ^ sit?: ^  if 3PR ^ ^ TRTqra ^ ^ii^i 
^ m % tJ? f^^ ^ wm ^ -^mi ti"^^ wira f^s 
% T^^ " SRti ^ ^ trsp ^ Z i f ^ ^ % ^ I^F r^ar ^ f I W ^ ^ 
^TII^ TIPFR ^ ^ f I t[ t ^T^ ^ t l W I M ^ 
^ ^ ^ t l 
t ^ m t o i N ^ Hh'T Q=f t^i^sra^ |3n t 1% ^ ^ ^ 
^ snR ^ 'nfl t l ^ ^ % ^ ^ ^^^nfer w t i 
spT ^ tr"^ ^ 
T^tl^ait' % % y^qrqf ^ST ti ^^ wfi ^ ^ 
w n ^ STf^ ra ^ t l ^ R t ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^dT t l 
r^m ^ % ^ ^TO % ^w! ^ Hh"^ t l ^ ^ z n t o 
^ ^ % s r r m ^ f ^ t^nft^fi m . ^ t l ^ ^ ^ t ^ 
cM ^ ^ ^ 51^ 1 ^ w ^ ^ sn^ PfsR^  % 3n#F ^ tl t w f i ^ 
f ^^MiilM TRttor ^ S i o j ^ t l ^ F^t nRl^ l^dilT % ^ 
% t l % an^ l^iWT 3fk TOj^ t l ^ ^ ^ R ^ ^ f ^ 
93 
^ ^ 'pzR rt ti wiM ^ r^an 3ik w^ 
WMsjf Sfjt ^ fSfiR^  ^^  ^  ^ W^ ^ tl t ^ FTc^  ^ 
m % ^ ^ ti ^ F^JT ara^ ^ grfl^  
l^ pE^  t cira SirqMd ^ ^ tl f ^ig Ti^t 
% f ^ ^ t i W M ^ ^ f M ^ 3$?: 
w m ^ t i TO^s^i M ^ ^ ^ w i n s n ^ i ^ 
W ^ (1963) • 
f^ f ^ ^ % ^rRINcm % 
sfjR^ m<wRch ^ ^ - ^ s t t t i ^ t e r ^ % ^ ^ an^ t i 
M ^ ^ ^ ^ w f ^ ^ ^ ^ sipft t i ^ qc^ ^wtI^ ^ 
^ ^ anqr «ni w i k ^ % w r ^ s i r j I ^ ^ ^ ^fe t i ^ 
t^e^ i M Ri-di<i< ^  ^ -mmi M ? ^ t^ 
^ ^ sn^ ^ ti ^ SR) T^ InisJT % ^ ^ ^ n^rar 
t^ ^  mM ^^ tl ^  ^ MdHlsh^  wt ^ TOT tl 
^ FTRN % WTM ^ TOit" % % ^ t wsq tl 
^^  M % ^ ^ ^ m ^ m m ti ^  t -
"TO^ f ^  t fe ^  ^ ^ spqciT ^ Fq^ j^pssT ^ ^ ^ ^^^ 
^ ^ ^ WT, f^ % w q w f r^aair aik ^ ^ 
^ ^ % ^qtoi ^  ^ sfra^ TOT ^  ^ % ^ ^ 
94 
fI 3Rf: ^  w m If^  # # ^t ^ f ?ft W^I ii ^ 
^R^t^ 3rq^ ^ '^^m ^ f I % ^WK ^ 
fl ^^ t - ^ ^JM |l T^PRPH f 
^ ^ f W t , ^ ^ t ^F f t ^ ^ ^ fe # 
^ ^ ^ afw ^ ^ ^ ^ t^ 
^ P^fe^  ^ ^ ^ i^fJR ^T cTf ^ 
f ^ t - ^ ^ Silt f ^ ^ t sfk ^^ ^ 
^ Tii t l . . . ^ . . . f . . . ^ ^ f f t . . . 
wiM sirf^  ^  si^  sp^q^TT ^  I ^  ^  % qrl^  ^ ^ f^it 
. Wl ^  ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
" f Wcf ^  w I ^  ^ ^ ^ ^ SJTI^  ^ 
^^RM ^ ^ ^ % % -^q t i % 
W T W K P M ^mii^ ^ ^ h ^ ^ ^ W f^ % ^ 
P^T ^ ^ ^ -- eft sn fl^ 'R 
^ ^ IM ^ wi^T ^ fCr ^ ^ f - . . .'if^ % t ^ ^ ajfef 
t? 
95 
jRTqM ^ t^ ^  % ^ i^^ T^ ?! ^ f 3ik wf ft 
^ ^ sq^ ^ FM ^ ^^ fel t w JR^ n ^  -- W ^ StT^fiT^q 
^nfi^ ^  tl f cit a^jf 5PT ^  ^f^ ej5t ^ ^ trf^ 
^ tl M 3Fq R^T f ^ ^ ^ w f ^ Vfiil' ^ Rcni"^ ^ 
W M ^ iim-lITilteT sqERT cn^  ITofj ^ 
f f^  % aRi wiM ^ ^ten % ^ wtT TOff % ^ 
I" # ^ sn tl ^ ^^ ISR H^f^ cbdl ^ 
^ ^ ^ ^ ^ t l 
^ ^ (1968) : 
W I M ^ Sfe ^ f ^ ^ viMr^ W t l ^ ^ ^ 
WFR t l ^ ^ t l n^^  TJ^  I^Fl^ ^ ^ ^ ^ ^ 
^ feqr «TTI % IH ^ ^lOT ^ ^ t l ^ ^ 
^R^Wt ^ ^ ^ lit^ ^ ^ ^ t l ^ i^ Pt ^ ^ t l ^ 
j M ^ ^ tRT t 4 t l t ^ ^ t i l ^ ^ t l 
qifsR f t^ dt W ^ ^ TFPR fe^ ^  31191 11 
^ ^ w t - 1FT ^ l i ^ sfit % ^ m ^^^ 
^^ ^sTpJt ^  qr qr mi^ % ^ w n ^ ti —^kRRT ^ ^ 
d ^ ^ ^ 'iM ^ ^ f^sc ^  ^ ^ spijn 
T^ ^ ^ ^ ^ ^ m ^ ^ % # ^ 
96 
^ mm ^ r^ard" ^  r^tcii^fta ^^ li ^ ^ ^ ^ 
m % JOT ^ wl^ i^r ^ am w m m sn^ H^ t ^ ^ t i 
wsp^ ^ s R ^ wira si^  ^^ ^ ^ 
TR^T ^ ^ T f, ^ S^t ^  ^ ^ % % 
wm ^ ^ ^ "m^ ^ m m % 
fl t ql^T # arm fe^ % ^ JTfc^  T^^" 
f l 
^ ^ ^ (1974) : 
^ ^ ^ T^^F ^^ TI^ SlFc^ HFT ^ 
t ^^ ^ ^ irf^ q^iM ^  ci^ ^ tf^  192^3 ^  1945 % 
H F M - ^ efjsqfT t i % IfHF ^ ^^^ f W ^ ^ M ^ ^ ^ 
% ^ ^ ^ TR ^ t l ^ ^ ^ f l^n VTFl^  ^ ?FT ^ t l 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^^ ^ ^^ ^ STRW? % ^ ^ ^^ F^  
^ •'jjatl ^ ^ ^ ^ ^ ^ t l 
97 
^ ^ % t - W E ^f^ t T I ^ % 
wii^ fI ^ f ^ ^n^^ % «=hi4^d), ^  wm^ fi to ma % siwr^ 
WK SRK ^ ^ f ^  tI T I ^ 3IK1<?H % f ^ f ^ 
s m m m h ^ 3iKlRid OT t l W M ^ ^ % ebi4,+«?imT ^ 
^ f^ rai^ " ^ ^ r f ^ ^ m \ t l ^fiT^ % g n W M ^ ^ % ^ ^ 
vsm tl ant ^ c^f^  w^fj ^^r^ anr^t^ ^ 
^ g r o J^TcH t l mK ^ ^^n-^TI^ ^ T % ^r f t^ ^^ M sftK f^R 
t ^ ^ t l ^ T ^wiPich 'ER-Jcri^, ^ rqm ^ ^ t l 
s m w q ^ M ^ sik s t ^ t m % ^ ^ ^ ^ t i 
% w i % ^ w ^ t l ^ srtR aft?; 
F^Tf^ l^ rtl ^ % ^ ^ cfit 
^ ti^ f I l^i^N^ % - 'Wi ^ q t ^ T f ^ t i ^ ^ 
^^ HFPift, t'sq^ qi^  sfk f^ tfj^ ?^  
SR ^ ^ t l "^^ vj^KjKrd ^ E^fe^ lT TR ^ t l ^ I^R^TTO % 
SRI w n ^ ^ ^ ^im^ % f ^ ^fpa^ t i m ^ 
tcT t - ^ W M ^ W i ^ % ^ y j l P W ^ ^ 
^ ^ tr^^ ^ ^ 'i^ -simTcT ^  W ^ aik ^ ^ ^ t 
^ t l ^ ^ ^ ^ m ^ ^ ^ t ^ t i 
^ ^ % ^ i^PnRI ^ ^ ^ t l ^ ^ ^ 
^ f^R^ ^ t f ^ ^ ^ % W T TO^ ^ NlW ^ ^ Tg f^Tfldt t " 
^ 
vn^l % ^ t ylcif^ d ^ ti % w ^ ^ ^ 
^ T ^ ^ f r J ^ ^ 'ri % ^Ir^l^-vm ^ ^ ^ ^ t l 
98 
^^ ^ ^ ^ f I ^ fit ^ 
f^' t ^  ^fter WTO 3fk MPi'idiciK % ft ^fit 
% - WTO ^ % jJFn--^ ™ ^ ^T wira 
^ ^ ^ 3IPT M^ Hteldl ^ ^  ^ Siqr?; 
^ncWT ^ ^ ^ ^ ti ^ % ^ ^ sfferlM t, % ^ f^^, 
% ^^ ^ % ^ % ^ ^ tl"^ ^ 
^ ^ % ^ ^ ^ ^pqi^ SKT ^ T ^ PK^ 'bdl f^ ^ 
ti sfn M % ^ i^f t ^ ^ ^ W3 ^ 
^ ti ^ ^ ti ^ ^ t -- "fWf TJJ^  % 
^ efJT ^^ ^ T^Sp Tf^ tl ^ ^ Wfi^ ^ 
% ^ ^ ^ HfJT ^ ^ 
^ pRT W tl 1919 % ^ ^ 1929 ^ 
w m m ^ nit ^  ^ f^^, 1932 ^ ^ ^Jc^ 1936 ^ t, 
sri^ T^ , 1939 ^  1940 ^  1941 ^  P^l^ -chJ^ PlW 
^ ^ ^ 1942 SR TO ^ 1945 ^ mRbWH % 
f W h R ^ t f^ ^ % ^ ^ W M ^ m m 
t l " w i r a % viH'^ wT # 'b^Piw ^ w ^ % ^ T ^ 3fk ^ 
aiRrt^ M t l ^ 3jx# 'xij^ ' f W ^ t TO^ zn ^ ^ iti 
sRf^fM ^ m t ^ ^ q f ^ ^ m t , ^ i^ T 
99 
P^T ^ ll W M ^ ^ srf^ WTErffq ^ ^ ^mfe^ 
iTo p m ^ % -- ^mte 
% Wi ^m^ H^^ dHI ^  f ^ W tl ^  1942 ^  «7RcI tj)^  SJF^ 
f^^T T^c^ ^ 13jk ^ I, ^  w^iRicb sik anl^ 
^ ^ fi WR, ^ ^ arqit w^T % to 
^ m ^ f I ^ ^ ajpt ^ ^ ti ^  m ^ 
wfe ^  ^ t sik ^^ W T ^ ^ % ^ ^ tl t ^iPT^  
f^ T^  ^  t f^^' ^  ^ R^rai ^  cit?^  ^ ^ ti ^ w 
^ ^ I sik ^ ^ ^ ^ ^ tl 
•qr WTM ^ 3iqf ^ ^ efit Ti^  E^TT^  iq f I ^ 
^ ^ ^ ^ ^ tl 
<HrdlMlO T F * ^ FIM ^ ^ ^ f ^ ^ f^ sjt?; 
^ '^-WSf % ^ aiRIT 3IR5II ^  ^ t^ ^ 
100 
^ I^T^lrfJR % IHI^ F^ ^  ^ ^ ^ tl ^ % OT 
J^^  Wffl ^ 3IM 3fk ^ % f^ RiR f I WIM 
q^t W T O ^ ^^ 55a ^ 3Tt^ [sm ^RTcTl t T^Pl ^ 
Sfcpft ^ qRxjll^d M 3jt?: F^T I^FfJR ^  ^ Sfjt 
^ ^ tl ^ f^JR^  t 3R cff Efjt cfj^  viol^HI ^ 
t^^f % ^ snqFif ^  ^^ irfe^  sRm ti ^  ^ s^raN^ r % Ri^w ^ ^ ^fm 
tl 
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1. WTRT 
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^ WIT 
106 
106 
96 
97 
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131 
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132 
27 
27 
634 
27 
282 
25 
35 
214 
214 
104 
zf^jqi^  % ^ f^ lf^  Tltq^ i ^ Wm^ff 
R^TTO % ^ ^^ T^ f^^I Tjeq-cpti % 
^iiW ^ fl^l ^ F^T Jieq^ l scni ^ o efcR 
% -IRNM ^  gmte W^i ^  sitpft tl JM: Wf^ T^ i % 
R^Fl ^ f^ ^ tl"' ^ f^ lf^  ^ mi Rl^l-dl ^ 
fM^ra ^ sit^  ^  f ^ t w % ^ ^ jiezTcrt, Hfjt ft 'imtt WTT 
^ T^ ^  ^ N M P^t ft^ tl^ ^ N M 
% h'-dl ^^H t 'I^ ^^ FT^  g^ lM ^ 
f^ m ijff Hfji5[Tr[ I % ZRTRM % wiT^ ^ gmif^ ir ^ 
^ ^ ^^T ll ^ ^^ SRIJP^  ^ F M ^ f^ RReiRI ^ 
stfilc^Rki ^  11 
^ SRF w r t - TO ^ ^ ^ ^ % f ^ ^ % 
ilWT^ % fSJ apIWRn s^t, ^ sl^ t-l^  W^ 
105 
JFJT^  |l "SIR? t^ % ^ ^ ^ 4 FTSP^  ^  ^ 
t ^ if ^ ^ ^ -
tR ^^ ^  ^ wm ^ ^ f^i f ^ ^ iT^  ^ ^ ^ ^ f^ 3fr?: 
sieqRHF, jm, i^+teii-^  % yiMKui ^  % Tnf^ ,^ ^ 
gn, snPRT % ^ an^ j^pRH ^ ^ ^ ^ snt^  % ^ 
t W 11 i^ ff % w^^ # m^^ nsff ^  f^^ ^ ^ g i ^ ^ f^ qr 
11 TO (^ -^ r^ f) % t m t^i ^ ^ f^ ^ ^ ^^ifq ^ 
^ % w^ i^di ^  ^ ^ m l^ra I - ^ iT^F ^  SRM ^ sni 
^ w % ^ % ^ ^ Timix ^ ^ f ^ w s^i ^ ^ ^ ^ mz 
sr^ f^  ^ w % ^ ^ ^ ^ sra^ t^ sk ^ ^^ ^ ^ fXT 
f^il^  ^  T^ ^ ^ f^ ^ s^ i w % 
BFt^  fTT ^  to: t ^ ^ ^ TO^ ^ ^ 3ft?: 
l^sff ^ TRnt ^ ^ ^ tR ^ ^ if 
t -
106 
^ n^ ^  fpq ^  ^ qii ^ ^ ^ ^ f ^ TO sFT^  
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